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数千億円もの収入に結び付く制度 つ 公開の場で議論されたこと自体にあったと考えられる。オークション制度の導入 ついては、総務省の懇談会において公開の議論が行われ きたが、収入の確保はオークション制度 主たる目的ではなく、財務当局の考え方
が直接表明さ



















































































会議において、 「所管府省 おいて、今後、提言を受けての具体的な制度設計や改革の進め方・工程 検討すること」が確認さ
れたが、今回の























について、 「電波行政のあり方」に関する議論から明らかにしてきた。周波数オークションの実施という点では方向性は一致しつつも、 「仕分ける側」 「仕分けられる側」がオークション収入という「打ち出の小槌」を前 して、同床異夢であったことが浮き彫りとなっ かし、提言型政策仕分けに大きな期待を抱くのはそもそも誤りであり、今回のテーマについ
ても一定
の成果を挙げたと評価すべきかもしれな 。
 
